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DETERMINANTE SOCIALE ALE AVORTURILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 
OPTICĂ BIOETICĂ 
Victor Berlinschi  
(Conducător ştiinţific: Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Catedra de filosofie şi bioetică) 
 
Introducere. În R. Moldova starea de sănătate a populației se confruntă cu instabilitate sociala, 
economică şi politica. În categoria persoanelor defavorizate se încadrează indivizi din familii 
numeroase cu venituri insuficiente şi deseori dezorganizate, persoane obsedate de narcomanie şi un 
contingent cu deficiențe de educație. Atare determinante sporesc numărul de avorturi în societate. 
Scopul lucrării. Studierea evoluării numărului şi categoriilor de avorturi prin includerea aspectului 
bioetic în vederea optimizării asistenței medicale şi sociale. 
Material şi metode. Publicaţii monografice şi statistice din țară şi de peste hotare. Cercetări socio-
bioetice. Aplicarea metodelor: bioetice, sociologice, istorico-medicale etc. 
Rezultate. Reducerea dinamicii avorturilor în societate impune o implicare a sistemului medical bazat 
prin aplicarea consecventă a principiilor bioetice. Responsabilitatea de bază în această privință revine 
factorilor de decizie din medicină, dar şi contingentului de medici. 
Concluzii. Examinarea de pe poziții teoretico-medicale şi bioetice a tendințelor cazurilor de avort din 
R. Moldova prin delimitarea determinantelor sociale constituie o premisă a eficientizării procesului 
curativ şi a diminuării numărului de avorturi netarapeutice.  
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Introduction. In the Republic of Moldova, people’s health condition is in correlation with social, 
political and economical instability. Homeless people, families with many children and financial 
problems, addicts and people with a low level of education are included in the category of socially 
disadvantaged people. These categories of people increase the number of abortions in society. 
Objective of the study. The evaluation of abortions number and categories by including bioethical 
aspect to optimize health and social care. 
Material and methods. Monographic publications and statistics from the country and abroad. Socio-
bioethical research. Using the methods: bioethical, sociological, medical history, etc.  
Results. The abortions may be decreased by implementation of a system based on bioethical 
principles. The main responsibility for the introduction of this plan has the managers and doctors. 
Conclusions. Examination of medical and bioethical positions in cases of abortion trends from 
Moldova by social determinants demarcation is a prerequisite to efficient healing process and reduces 
the number of personal motivated abortions. 
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